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??????????????????????
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????Are there any things you have been taught by your patients on matters concern-
ing life? If answersd yes, what are they???????
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???????????????????????????????????????????
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